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ISI: 
Pencapaian pembangunan ekonomi dapat dilihat pada keberhasilan 
pembangunan manusia. United Nation Development Program (UNDP) (2008) 
membuat indikator Human Development Index untuk mengukur perkembangan 
pembangunan manusia. Human delopment index di 12 provinsi Indonesia perlu 
dianalisis sebab masih termasuk kategori lower-medium. Tujuan penelitian ini 
yaitu menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB 
perkapita, dan upah minimum secara parsial dan simultan terhadap human 
development index di 12 provinsi dengan kategori lower medium. Metode yang 
digunakan adalah regresi data panel. Kesimpulan yang diperoleh yaitu secara 
simultan variabel pertumbuhan ekonomi, poverty, PDRB per kapita, dan upah 
minimum berpengaruh signifikan terhadap human development index di 12 
provinsi Indonesia dengan kategori lower medium sedangkan secara parsial 
pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan upah berpengaruh signifikan 
terhadap human development index di 12 provinsi Indonesia dengan kategori 
lower medium. 
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FFECT OF ECONOMIC GROWTH , POVERTY , GDP PER CAPITA AND 
MINIMUM WAGE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX : CASE STUDY 
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CONTENT: 
The achievement of economic development can be seen in the success of 
human development. United Nation Development Program (UNDP) (2008) made 
the Human Development Index indicators to measure progress in human 
development. Human delopment index in 12 provinces in Indonesia have to be 
analyzed because they include lower-medium category. The purpose of this study 
is to test and analyze the economic growth, poverty, GDP per capita, and 
minimum wages partially and simultaneously on the human development index in 
12 provinces with lower medium category. The method used is the panel data 
regression. The conclusion that is simultaneously variable economic growth, 
poverty, the GDP per capita, and minimum wages have a significant effect on the 
human development index in 12 provinces of Indonesia with a category lower 
medium while partially economic growth, the GDP per capita, and wages are also 
a significant effect on human development index in 12 provinces of Indonesia 
with lower medium category. 
Key words: Economic growth , poverty , GDP per capita , and minimum 
wages, human development index , panel data regression. 
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